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Anula VII. — Nr. 23. Pesta, joi in 16)28 martiu, 1872. 
Ese de dóue ori in septemana : Joi-a si Do 
rainec'a ; éra candu va pretinde importanti'a 
materieloru, va eei de trei séu de patru ori 
in septemana. 
Pretiulu de prenumev<itimie 
p.ntru Austria : 
. . . 8 fl. v. a. 
. . . 4 fl. v. a 
. . . 2 fl. v. a 
pe anu intregu . . . . 
diumetate de anu . . 
pttrariu . . . . . 
pentru Homani'a . i străinătate 
pe anu intregu . . . . . 12 fl. v. a. 
,, diumetate de ana . . . . 6 fl. v. a. 
A liJS* H A 
Prenumeratiuni se faeu Ia toti dd. oorespun-
dinti ai noştri, si de-adreptulu la Rédactions 
Sta t ionsgasse Nr. 1, unde sunt a se adresa 
şi corespondintiele, ce privesou Redactiunea, 
administratiunea séu tpeditur'a; câte vor fi 
nefranoate, nu se vor primi, éra oale anonime 
nu se vor public». 
-+ÖOO+-
Pentru annncie si alte comnnicatiuni de in­
teresa privatu — ge respunde câte 7. cr. de 
linia; repetirile se facu cu pretiu scadiutu. 
Pretiulu timbrului câta 80 cr. pentru ana data 
se antecipa. 
Festa, in 27 martiu 1872 . 
Ultimele incercàri ale par t ideloru 
l i t igante din par lauientu lu magiaru, pen­
t ru de-a complaná unu compromisu me-
dilocitoriu ca sè sefinésca luptele sterile 
ce consuma t impulu dietei iu daru, n 'au 
potu tu avénec i unu resul ta tu si a s i e t r a -
ganarea discusiuniloru se cont inua si mai 
depar te dupa cum s'a inceputu ; oposi-
t iunea p recau ta inse vediendu cà par-
tid'a guvernementa le din aceste discu-
siuni inca vré se faca cap i ta lu politicu, 
pen t ru ca se nu i se p ó t a i m p u t a cà p r in 
discusiunile lungi in pr ivint i 'a novelei 
electorali s'ar impedicá votarea mai mu l -
tora proiecte de legi, cari sun t de cea 
mai m a r e urgint ia , in siedinti 'a de ieri pr in 
C. Tisza a facutu p ropunerea de a se de-
cide, ca incependu de la 2 apr i le se se t iena 
siedintie si dominec 'a si in serbatori , in 
cari se se desba ta amint i te le proiecte de 
legi impor tante , pe cari le ascépta tiér 'a 
cu a t â t a a rdóre . Asupra acestei p r o p u 
neri se va decide in siedinti 'a de adi a 
dietei. 
In t re aces te se vorbesce cà in par -
tid'a lu i Deák ß'ar fi esca tu o sfasiare, 
care a r avé na tu r ' a de a provoca o crise 
ministeriale, deórece Lónya i a r fi in ne -
intielegere cu cei mai mu l ţ i corifei în­
semnaţi ai par t idei , — de a l f a pa r t e éra 
se afirma cuposi t iv i ta te cà contele Wenck-
heim a fostu chematu la M. Sa, si in t r 'o 
audient ia mai înde lunga ta a r fi fostu 
vorb 'a despre formarea unui minister iu 
vechiu cónservat ivu sub pfesiéöünti'a 
amint i tului conte. 
Disolverea dietei boeme inca to tu 
mai p reocupa spir i tele din Transla i tania , 
si inca in cea mai mare mesura , càci 
atâtu guverniulu lui Auersperg , câ tu si 
par t idele sun tu ag i t a t e in g radu lu celu 
mai nal tu, si de aceea vedemu cà in am­
bele tabere se desvólta o energia estra-
ordinaria p e n t r u ca sè dobendésca maio-
r i t a tea alegeriloru de depu ta ţ i p e n t r u 
vii tórea dieta conchiamata pe 24 apri le. 
Alegerile de deputa ţ i se vor efeptui in 
18 aprile, éra propr ie tar i i mar i vor ale­
ge in 22 aprile. 
Reichsra thulu in t r ' adeveru s'a p ro -
roga tu , p recum se prevedea înainte din < 
caus'a serbator i loru, si abia in lun 'a lui 
maiu se va in t run í éra ; acésta p rorogare 
cam îndelungata s'a facutu probabi lminte 
cu in ten t iunea ca diet 'a Boemiei sè aibe 
t impu pen t ru alegerea deputa t i lo ru de 
Reichsrath, insa p recum ni spune día­
r iu iu „Osten," maior i ta tea dietei viitórie 
înca va fi a cehiloru, si asié in da ru vor 
asceptá domnii din Re ichsra th pre cole-
giiloru din Boemia, de óre ce diet 'a de 
bunaséma éra va respinge alegerea depu­
tat i loru p e n t r u Reichsra th . 
Petrecerea cam îndelungata in Italia 
a principelui prusescu Fr ider icu Carolu a 
d a t u ansa unoru diarie din Viena sè faca 
combinat iuni a larmatórie ,dicendu cà prin­
cipele amint i tu de bunaséma nu in da ru 
pe t r ece a tâ ta t impu pe la cu r t ea regelui 
ga lan tomu si visitédia orasiale classice 
a le Italiei, ci cà dinsulu ar t r a c t a cu gu­
verniulu i ta l ianu in privinti 'a unei alian-
t ie ofensive si defensive intre I tal ia si 
Germania, la ca re a r fi sè se a lă ture si 
— Russia ; firesce cà acésta aliantia déca 
s'ar réalisa in pr im'a linia, a r fi amenin­
ţi a ta Austro-Ungaria , de aceea nu e mi­
r a r e déca diarist icei nemtiesci-jidovesci 
din Viena i-a succesu sè faca óresi-care 
sensatiune es t raor din ar ia p r in acésta 
scire a larmatória . La t ó t a in templarea 
noi inca t r ebue sè recunóscemu, cumca 
combinat iunea despre acés ta t r ip la alian­
tia e possibile, càci I ta l ia în s ta rea de 
as tadi a lücruri loru usioru póté fi con-
st r insa chiar si la o al iantia ca acést 'a, cu 
ca re de bunaséma n u consimte, si póté fi 
îndemnata pr in unele prospecte frumóse, 
cari p ré usioru a r poté face ca poporulu 
i ta l ianu sö se insuíletiésca pen t ru unu 
resbelu ofensivu cont ra Austro-Ungariei , 
pen t ru de-a ocupá l i t toralele adr ia t ice 
si pa r t ea i tal iana din Tirolu etc. etc. 
Realisarea acestei a l iant ie dupa cum 
o descrie amint i te le diarie vienese, la 
t o tu casulu a r fi o fatal i tate mare pen t ru 
imper iu lu austr iacu si d iplomat i 'a sa cea 
r e t rog rada a r t r ebu i sè a iba o t r is ta re-
muscare — si o p ré amara invetia-
tura, cuge t andu la călcarea aliantiei de 
la Salisburg, pe care se rad iemá la casu 
de necesitate impera tu lu Napoleonu candu 
a dechiara tu resbelu Prussiei, căreia i 
succese inca sè rescóle tó ta Germania in 
con t r a Franciéi , éra pe Austr ia o sili sè 
abandone pre al iatulu seu de la Sena. 
Lua ramu noti t ia despre acésta com-
binat iune a diaristicei vienese, care de 
câte-va dile mereu se sustiene in diferite 
versiuni ca o possibil i tate ce afla destulu 
de mul ţ i credietori , — cu to te cà o scire 
mai recinte , ce ni aduce firulu electriou 
cu d a t ' a d i n Roma, 22 mar t . , ni spune cà 
díar iuiu „I ta l ie" in t r 'unu ar t ic lu speciale 
d iscutandu a supr 'a combinat iuni loru su-
ievate in diaristic 'a vienesa cu privire, 
la o al iant ia ofensiva si defensiva in t re 
Italia si Germania, cà — „o asemene 
in privint i 'a acést 'a nu póté avé neci o 
p roba de verosimilitate." 
Asia dara combinat iunea de al ianti 'a 
acést 'a e desmint i ta deja, si e desmin-
t i t a de unu diar iu de frunte care sta in 
relat iuni int ime cu guvern iu lu i ta l ianu, — 
inse chiar pent ru cà unu diar iu guverne­
menta le o desminte, mar tur is imu since-
ru, cà pe noi nu ne-a p o t u t u linisci pe 
deplinu, — de óre ce din t r ecu tu scimu 
p ré bine, cà asemene sciri din pa r t ea 
guvernie loru respect ive de regu la se 
desmintiescu, inse pucinu mai t a rd iu to­
tuşi — se adeverescu. 
Parliamentulu din Londra trece in lumea 
intréga — de modelu alu parliamentarismului ; 
la elu, la cele-ce se petrecu in elu se facu pro­
vocări in tote caşurile straordinarie, prin tote 
parliamentele. Ungurii noştri mai vertosu totu 
spre parliamentulu din Londra 'si atientescu 
ochii, càci — acel'a invétia cu essemplulu seu, 
cum se tiene in celu mai frumosu modu — po­
porulu in jugu de aristocraţia. Scandale, scene 
scomotóse, conflicte grosolane, in parliamentulu 
Angliei nu se intempla de câtu dóra in 30 de 
ani o data. A întrerupe prin scomotu discur-
sulu neplacutu alu unui oratore, nu s'a mai ve-
diutu de aprópe 40 de ani, candu pre marele 
agitatoriu CfConnel maioritatea printr'unu spec-
taclu infernalu de larma si siuerare întreprin­
sese a-lu face se nu fia auditu si priceputu de 
publiculu ascultatoriu. 
Di'a de 19 martiu insa in acésta privintia 
arunca o péta a supr'a parliamentarismului an-
glu, de câtu carea mai mare si mai urita nu se 
póté intipui. Düke, deputatu de principie re­
publicane, ajunse a-si face si motiva o interpe-
latiune a sa despre abusurile ce se comltu cu 
lista civile. Datele lui infuriara pre maioritatea 
monarchica si ministrulu Gladstone respunse 
in tonu forte iritatu si vatematoriu. Se scolâ 
apoi altu republican u, Herbert, sè apere propu­
nerea lui Düke si — incependu si densulu cu 
mărturisirea cà este republicanii din principiu, 
maioritatea prorupse intr'o larma infernale, siu­
erare, mugire, pana si latrare ca cânii, si ur-
lare ca lupii, continuandu peste diumetate de 
óra spectaclulu ne mai pomenitu si nepermi-
tiendu ca oratorele sè vina la cuventu ! In fine 
presiedintele nu sciu pune capetu scandalului, 
de câtu desiertandu tribunele si prefacendu 
siedinti'a in conferintia privata, unde dnii an­
glii, republicani si raonarohisti, sè se fia trac­
tata unii pre alţii chiar porcaresce. Dupa re­
deschiderea siedintiei publice apoi s'a facutu 
votare, si pentru propunerea republicanului 
Ffilke s'a pronunciatu cu totulu 4 membri, insa 
mai tardiu dintre deputaţii absinti B'au mai de-
obiaratu prin diuarie inca cinci consemtitori, 
Astfeliu s'a terminatu in multu laudatulu 
parliamentu alu Britanici-mari unu atacu a su­
pr'a listei c'vile, adecă a supr'a milliÓDeloru ce 
-— casl la noi, se votédia domnitoriului si casei 
lui, si — parte mare se intrebuintiédia pentru 
feliu de feliu de coruptiuni si scopuri politice ! 
Dar— desteptá-se-vor o data poporale si pune-
vor stavila abusuriloru domnesci ! 
Cetitorii noştri 'si vor aduce a minte de­
spre concursele ce publicaramu si noi pentru 
inspectoratele scóleloru poporali din graniti'a 
mii. banatica. Astadi inspectorii sunt denumiţi ; 
in centru langa comand'a din Temisióra serbu 
oa referendariu, in pàrtile asip-numite serbo- si 
germano-banatice, la Panciova si Biserioa-alba, 
unde poporatiunea romana este forte numerósa, 
si «re cea mai urginte lipsa de scóle natiunali, 
totu şerbi; in pàrtile romane-banatice, unde 
poporatiunea intréga este romana, némtiu, a 
nume diu Scherbauer, cu scaunulu in Caranse-
besiu. Sè traiésca guverniulu ungurêscu, carele 
inca o data dovedi câtu se pote de eclatante oà 
tinde'a cultiva de morte —- pre romani, condi-
tiunea de viétia a magiariloru ! — Dupa cum 
;iantemu noi informaţi, dintre romani au compe­
tiţii maimultr, si inca unu ffinstmsîT>arbatrdë~ 
specialitate pentru acele posturi, dar — bagu 
sém'a n'au fostu destulu de pronunciati Deă-
kisti. Sè traiésca Deákistii noştri, cari sprigi-
nescu acestu guvernu de astadi, pentru a sa si 
a nóstra perire ! ! — 
Deákismulu la Komaiii. 
Ne-am feritu pan ' acuma a vorbi 
despre propagand 'a , despre cu l tu lu ce 
unii ómeni si chiar romani , orbiţ i de im-
petulu egoismului loru, au incepu tu a 
face pana sj diosu in poporu la satele r o ­
mane — nu melui si partitei lui Deák, sub 
care masca se ascunde {astadi slabitiunea 
si vicleni'a guverniu lu i magiaru. 
Ne-am feritu, pen t ru cà, dupa tote 
repor tur i le ce p r imi ramu in acésta pr i ­
vintia, acestu cul tu si acésta p ropaganda 
la romani ni se imparea unu ce forte ab -
surdu, unu scandalu, o adevera ta b las­
femia ! 
Astadi, dupa ce asemeni r epor tu r i 
ni aduce si démn'a nós t ra socia de lupta , 
mam'a „Gaze t a" din Brasiovu, despre 
asemeni incercàri in t re Romanii din Ar­
délu ; d u p a ce mai de par te , datele p r in 
cari ni se i lustra aceste incercàri , ni do-
vedescu cà, spre scopulu acestei a b s u r d 
p ropagande se calca pana si legile in p i ­
cióra, éra drep ta tea si umani ta tea se in­
sulta p re facia, — astadi nu mai po temu 
tacé, càci t acendu am comite u n u mare 
pecatu . 
Pàrt i le Caraeiulu si aie Temesiului 
sunt mai ver tosu bân tu i t e de acésta lepra 
moderna ce ni-a impor ta t 'o si o p ropaga 
— faimosulu nos t ru d. episcopu Olteanu 
din Logosiu si eu to tu apa ra tu lu guver-
nementalu, r ivalisandu in t re sine in t r ' unu 
modu, demnu de o causa mai buna. Pa­
rol'a e s t e : „Nitmai cei-ce se dechiara de 
partmani ai lui Deák, adeca de glorifica­
tori ai acestuia si sprigini tori absoluţ i ai 
guverniului magiaru de astadi, numai 
aceia se vor bucură de protectiunea mai 
nalta, de tote favorurile publice si priva­
te din partea domniloru."' 
Unu p ro topopu vré sè-si fericésca,adeca 
sè-si asiedie intr 'o deregator ia b u n a pe 
l 
fiu-seu séu peg ine re - seu ; a l tu lu v r é s è - s 
măr i te fetele dupa jun i fora avere , ca-
roru asia-dera li t r ebue numaî de câ tu 
funcţiuni grase , pen t ru cari li lipsescu me­
r i t e l e ; alu treilea vré sè se scutéscacon-
t r a unoru a t acur i si persecut iuni din 
pa r t ea super ior i ta te i sale pen t ru abusuri 
grele : — ei, precum se respandesee, 
n 'au de câ tu sè mérga la par in te le e p -
pu in Lugosiu, séu la d iu conte in 
J a m u , sè jó re la s t indar tu lu lui Deák 
si sè incépa a p ropaga acésta-si cre-
dint ia p r in t re poporu , si dorint iele loru 
se implinescu, séu — celu puc inu li se 
promi te cà se vor impliní . 
Comunitàt i le cameral i si cele ale do-
minialoru mari, déca au t rebuin t ia de pă ­
duri si de eeva arende : ele n ' au de câ tu sè 
se numésca deâkiste s i—lips 'a l o ru incé t a , 
celu pucinu pen t ru unu momentu , si a nu­
me pre câtu t impu tienu alegerile si agi­
ta ţ iuni le pen t ru ele. 
Abia mai póté fi de l ipsa sè spu-
nemu, cà a tar i promissiuni si favoruri —• 
sunt nemoral i si nelegali. — 
Este vorb'a de alegerea antistieloru 
comunali; ei bine, bieţ i loru romani , ne-
cunoscetori de legi, li se predica pre 
unele locur i chiar de preoţ i i loru, p re 
aiurea pre tor i i si ceialalti d i regator i cer-
cuali vestescu in gur ' a mare cà — „nu­
mai cei ce se vor măr tur i s i deákisti , 
po tu con ta sè fia aleşii Si apoi abusulu 
domniloKUyinfluinti'a ne legale—sè numai 
cunósca m a r g i n e p r e unele locuri!*) 
— * _ D i a cornitatulu Carasiului.ni se de­
scriu unele essemple de acésta ca tego­
ria, cari ni-ar revol ta sufletulu in pep tu 
—déca le-am po té c r e d e — nude si c rude , 
dupa cum ele n i se a d u c u la cunosciin-
tia. Buna óra, despre diu pre tore Bíró 
din J a m u ni se spune cà— face din lege 
bat jocura si — sub cele mai prós te pro­
teste, pen t ru d'a impedecá alegeri le do­
r i te si pret inse de maior i ta tea poporulu i , 
apuca pre cei de frunte din poporu si 
aruncandu- i i in fiera, ii mana 4 óre pe ­
des t ru pana la Sasca la j ude l e de cercu, 
unde ei sun t det ienut i pana candu diu 
p re to re a organisatu si a instalatu pre 
deákis t i ! Cine a r crede ! ! 
Ni repet imu dorerea cà, t o t e acestea, 
p recum ni se spune, se facu cu ajutoriulu 
unuia séu al tuia p reo tu séu pro topopu, 
cari ui tându-si de legea lui Christosu si 
de detorinti 'a loru ca servitori ai lui Ddieu, 
t r e cu in t aber ' a lui' Deák si se facu ser­
vitori guverniului ungurescu , in con t ra 
interesului poporului nos t ru c res t inu si 
romanu. 
De pa r t e am ajunsu ! Si — sè mai 
credemu óre cà — biseric 'a ni-au salvatu 
nat iunal i t a tea , si cà ea unic 'a este capa­
ce d'a ni midiloci cul tur 'a si d'a ni ase-
curá l ibe r t a t ea na t iuna l e? ! ! 
„Speranti'au nós t ra din Aradu, candu 
*) Nu aflàmu destulu de grele cuvinte, pen­
tru de rogá, a conjura pre dnii dintre poporu, 
a nume pre dnii pretori, sè crutie si respecte 
drepturile poporului, desolînitu drepturile lui 
cuprinse in legea comunale, cu cea mâi mare 
scrupulo8itate, si — sè se ferésca d'a maltrata 
si batjocuri poporulu nostru, càci : de sl astadi 
acestu bunu si blandu poporu, necunoscendu-si 
drepturile si nici sfer'a de competintia a dom­
niloru, se iasa a fi pacalitu si chiar maltratatu 
si batjocuritu, noi insa nu vomu incetá a-i de­
schide ochii, a-lu invetiâ sè-si cunósca dreptu­
rile si demnitatea sa omenésca, si sè si le apere 
si reclame, si atunci domnii cari Tau pacalitu 
si despoiatu, naintea lui vor stá ca nisce furi 
de drepturi si vatematori de umanitate, si — 
poporulu li va face amare dilele vieţii ! Ceremu 
ca, dd. solgabirei sè fia invetiatorii, ér nu i a-
fuitorii de drepturi pentru poporulu nostru ! 
Noi — am dovedita cà scimu recunósoe si mul -
tiami domniloru celoru buni si de omenia pen­
tru părtinirea poporului ; pre cei rei si tirani 
ii vomu combate pana la morte ! Sè tiena minte. 
mai de unadi publica sublim'a pastorale 
a présantiei sale dlui episcopu Ivacico-
viciu, (pre care in nrulu precedinte o pu­
blicaramu si noi,) cu o cale i adause unu 
comentar iu admirabile, unu comentar iu 
ce — casi insasi pastoral 'a , face onóre 
autorului seu : — cele ce insiraramu mai 
susu, si a nume cultulu deăkismului, si 
p ropagarea si sust ienerea acestuia in t re 
creştinii noştr i , prin străini si pr in preoţii 
noştri , — inca dau unu comentar iu t r is tu 
si ageru acelei pastorale admirabi le ! 
Ei bine, domniloru, — ce c rede ţ i : 
unde va se duca acésta cumpl i ta re ta -
c i r e? ! — 
Ei bine, domniloru mici si mari , au 
nu vedeţi , nu pricepeţi , cà acést 'a ne-
aperatu t rebue sè duca la ruin'a moralei 
«i la der imarea credintiei in Ddieu si in 
aórea si demni ta tea superiori tate! ; cu 
nu cuventu, la anarchia ! 
Ei b i n e : nu vedeţi, nu pricepeţ i voi 
i : déca deákismulu si guvernementalis-
,ulu legitima escesele si fora de legile, 
éca deákismulu si guvernemental ismulu 
\cusa abusurile si r emunera pre t r ada -
>rii de poporu si de drep ta te ; — au nu 
edeti, nu pricepeţi voi cà, curendu deă-
istu va se fia identicu cu : omu slabu, 
. jelàu si tir anu II 
Seracu Deák, seracu guverniu, se-
acu pa t r io t i smu ungurescu, carele t re­
me sè-si iee refugiulu la astfeliu de me-
i locu! ! ! 
Dar — nu vedeţi p re toti omenii de 
ine — nemul t iumit i cu politic'a vóstra ; 
u vedeţi din dia in dia crescendu nein-
estulirea si chiar indignat iunea comu-
x ; nu vedeţi cà to tu sufletulu cura tu 
re condamna, t ó t a lumea vi spune cà — 
m sunteţi buni, cà — nu sciţi guvernă, 
i numai ruină tiér'a ! si — totuşi voi 
;u insielatiunea, cu poterea si nemoral 'a 
;redeti cà ve veti po té sustiené la po-
ere si cà astfeliu faceţi bune servicia 
Tronului, patriei, poporului, umanitatei ! ! 
Ei bine, domniloru Deákisti , romani 
ii ne roman i : cine este Deăk acel'a, pre 
are doriţ i sè-lu indumnedieimu, càrui 
poftiţi sè-i ju ran iu c redin t ia? OB b i n e a 
facutu elu Vre o data poporului r omanu ? 
[-a usiaratu óre vre o da ta sarcinele si 
làr i le cele grele si ne mai supor tabl i? 
1-a deschisu unde-va ceva scóle pen t ru 
luminprea fiiloru sei, se intielege din 
punga comuna a tierei, de carea elu si 
cu ai sei dispune dupa draga voi'a sa, si 
din carea pe totu anulu scote millióne pe 
sém'a magiar i loru sei ? ! Séu i-a da tu legi 
si domni pent ru limb'a sa, cari in acésta 
l imba sè-i faca d rep ta te ? ! I-a a re ta tu 
candu-va in t ru ceva iubire si frăţ ietate 
adeverata , pr in fapte ? — Cu unu cuventu : 
a contr ibui tu câtuşi de put ienu spre cul­
t ivarea, consolidarea si impoter i rea popo­
rului r o m a n u ? ! 
B a ; nemicu, chiar nemicu din tote 
acestea. Numai vorbe frumóse ni-a ros-
t i tu diu Deák ocasiunalminte, fora ca 
candu-va sè le fia t radusu iu fapte, — Ei 
bine, p re ce temeiu dara p ropaga ţ i la 
poporulu nos t ru unu cultu carele-lu in­
şi éla si-lu deg rada? ! Ilu obléga sè spri-
ginésca pre cont rar iu lu seu, spre neferi­
cirea sa? !? 
Dar ce veti face, candu mane poi-
mane poporu lu se va deştepta, va cunó-
8ce amăgirea si va dá de p a m e n t u cu 
idolulu fal8U si cu cei-ce i l'au redicatu 
pre a l t a r iu? ! 
Dar — ce folosu va fi de propa-
gand 'a vóstra cu sil'a si pr in amăgire , 
déca mane-poimane poporu lu 'si-va de-
deschide ochii si cunóscendu adeverulu, 
va pricepe cà — dnii n'au dreptu a li 
cere, a li impune ceva in contra legei; 
cà — autor i ta tea numai pana atunci este 
autoritate, pana se tiene intre marginile 
legei, de aci in colo e crima, si poporulu 
este indrepta t i tu a s t r iga dlui pretore ce 
éssa din l ege : „stai criminalule! [N'ai 
dreptu a ni porunci; n'ai d rep tu a ne ba­
ga in fiera ; nu te ascultàmu ! 
Si — cei-ce astadi spriginescu pre 
domnii escedenti din lege, se facu com­
plici la crime, si pen t ru remunera t iunea 
cea ne 'nsemnata de astadi , mane are sè 
cada a supra-le o respundere forte grea ! 
Noi, purur ia ne-am feritu, a redicá 
nostru sinu, din alu nostru sânge si de a 
nóstra c redin t ia ; ér acum omenii fora 
de minte vi nu si redica idolu strainu, 
8trainu dupa inima, s t ra inu dupa l imba 
si dupa lege. 
încetaţ i cu abusurile, cu amăgiri le si 
volniciele — dloru de l a p o t e r e ! înceta ţ i a 
ve face slugi si complici acestora, onora­
bili dn i preoţ i si protopopi ai noş t r i ! — 
Diosu cu idolii, si mai ver tosu cu idolii 
s t ră in i ! péra închinătorii de idoli ; péra 
deákismulu si deákistii d int re romani ! ! 
Romanii — se fia: creştini buni, 6-
meni de omenia si patr ioţ i mai adeverat i 
de câtu domnii si slugile loru. 
B a b e s i u. 
Catra diu C. A. Rosetti, 
ilustrulu Directore alu diariului „Romanulu." 
Mi-ai facutu onórea de a-mi adresa in 
renumitulu DTale organu, „Romanulu" din 8 
martiu, o epistola deschisa, pre câtu de lunga 
si amicabile, pre atâtu de grave si dmY.sa, — in 
privinti'a unoru banuele ce se esprimasera in 
„Albina" de la 3 si 7 martiu a. c. 
Nu póté se-Ti fia necunoscutu, ilustre bar­
batu, câtu de multu Te adóra sufletulu meu, si 
asié usioru vei pricepe, cu câtu interesu, cu 
câta chiar pietate Ti-am studiatu acea adresa 
si m'ain nisuitu a petrunde adeveratulu intie­
lesu, marea importantia a ei. 
Acestu studiu a facutu o impressiune 
asupra-mi, ca sl cum aifi'doritu — nu numai 
sè me rusini, ci se me omori — cum se dice — 
cu omenf'a. 
Plansori praserate cu complimente ; im-
putatiuni, mustrări, pronunciate cu tóta dul-
céti'a amiefei. Acest'a este in trei cuvinte cu-
prinsulu si caracterulu epistolei Domniei Tale. 
Déca nu a-si avé fericirea d'a Te cunó-
sce si stima atâtu de multu, si nu m'asi teme 
sè-Ti vatemu seriositatea, intr'unele măguliri «s-
cesive, ar trebui sè vedu o ironia óresi-oare; BÍ 
— déca facia de unu barbatu mare ca 0. A. 
Rosetti, n'ar trebui sè me semtu atâtu de micu 
si nepotintiosu, m'asi încumeta se Te imitu in 
respunsulu ce-Ti detorescu. Dar — cum unu 
bîetu sioimu va cutesá sè sl gandésca a riva­
lisa cu vulturele din nuori ! Voiu face deci ceea 
c o i u u i m l e ö l ü l o m u t a v u u t t î t i a u i v a fi e n potlnA 
tia, voiu respunde — de siguru multu mai sim­
plu si mai prosaicu de câtu ce s'ar cuveni — 
la o epistola ca cea ce-mi fecesi onórea de a 
mi-o adresá. 
Negi, ilustre amice, cà — corespundintele 
pseudonimu alu DTale „Camiliu", ar fi diu A. 
Papiu Rarianu, si-mi respici cu tóta posibil'a po-
sitivitate, cumca acestu dnu si amicu alu nostru 
„n'a scriau o linia in „Romanulu," fora a subs-
scrie;"adaugi totdeodată eà,am comisu mare, for­
te mare gresiéla,—càci am aprinsu unu felina-
riu si am inceputu eb cautu : cine ar fi cutare 
si cutare corespundinte alu Romanului? 
Nu negu, ba recunoscu cà, DTa, rarule 
barbatu, din alu DTale generalu puntu de ve­
dere — ai tóta dreptatea. Sè-mi permiti insa 
ca eu, din alu meu mai marginitu puntu de ve­
dere — aè diferu intru câtu-va de a DTale 
judecata. 
Pana candu unu „anonimu" séu „pseu­
donimu" alu cutarui diariu nu va urmá o direc­
ţiune contraria mie seu causei celei mai sacre 
a mele, intr'adeveru cà este o mare gresiéla a 
a me interesa sè descoperu cà — cine este ace-
lu anonimu séu pseudonimu ; — intru asemenea 
candu unu anonimu séu pseudonimu ar scrie, 
ori câte-i place, despre mine seu caus'a mea, 
^ t r ' u n u diuariu de care nu-mi pasa, pre care 
nu-lu iubeacu si consideru: dar candu cine-va, 
ca dup'o sistema, ani întregi continua a infor-
ma falsu si a fi nejustu facia de mine si de cau-
s'a mea—naintea publicului si chiar directiunei 
unui diauriu, mie celu mai pretiuitu sub sóre, 
— sè-mi ierţi, amate si pré stimate mare barba-
tu,a-Ti marturi cà, ori-ce alt'aTi-ar spune DTale 
sciinti'a cea rara si geniulu celu inaltu, mie ini-
m'a si mintea cea naturale, mi impunu de deto-
rintia moraIe,a cerceta: cine este acelu omu,carele 
— ca din adinsu lucra intru a mistifica publi 
culu acelui mare diuariu si intru a înstrăina de 
catra olalta pre fraţi de acelaşi interesu, de ace-
lesi aspiratiuni natiunale, desi nu de asemene 
merite si poteri spirituali. 
Déca DTa, mare barbatu, credi si mai 
departe cà m'ai convinsu, c'am facutu o mare 
gresiéla, cautandu cu felinariulu cà — cine este 
Camiliu? — apoi eu érasi din parte-mi credu 
cà, intre patru ochi, usioru Te-asi convinge 
cumca — nu mi erá iertatu a fi nepasatu de 
p re al tar iulu poporului idoli din propriulu persén'a lui „Camiliu," ai - ou atâtu mai pu-
ôinu, càci — inca anu in Bucuresci, si de atunoi 
in coci pretotindenia am auditu nuraindu pre 
diu Papiu; si óre— poteamu eu, poteamu noi 
toti aici sè nu ne impresiunàmu de vócea pu-
blica? ai óre — erá dreptu, erá utiln si chiar 
permisibilu ca noi aè nutrimu auapiciune si sè 
ne instrainàmu de catra diu Papiu ? 
Vei dice pote cà, mi erá liberu sè me con-
vingu despre adeveru pe cale privata. Nu sciu, 
dàr concedii ; nioi aceea nu sciu, cum apoi se 
potea informa totu pre cale privata publiculu 
celalaltu ; — dar concedu cà si acést'a s'ar fi 
potutu óresi cumva : negu insa c'ar fi folositu 
pentru scopu, câtu folosesce acesta discuaiune 
publica ! 
Dupa afidarea publica si solena a DVÓ-
Btre, cine ar mai cutesá sè banuiésca pre diu 
A. Papiu Ilarianu de acele reporturi ale lui 
„Camiliu" din Viena, facia de noi cei de la 
„Albina" tendentiÓ3e si defeptuóse, une ori 
chiaru false si injurióse ! 
Diu Papiu, inimei nóstre atâtu de sim-
paticu si pretiosu, dar printr'unu prepusu falsu 
nóue instrainatu, prin dechiaratiunea DTale, 
aduncu stimate barbatu, deplinu s'a reabilitaţii 
in stim'a si amiol'a nóstra, si eu — cu nespusa 
fericire i stringu man'a fratiésca. 
Bine dici, die Rosetti, cà cele mai multe 
rele ni vinu mai totdeun'a din ne'ntielegeri, 
cari provinu adese numai din nedesluciri. De 
ar dá Ddieu, ca multele mele gresiele sè afle 
totu astfeliu de isbande, precum là lămurirea 
in privinti'a confratelui nostru Papiu si resti­
tuirea lui inimei nóstre. 
Si acum, dupa ce DTa, iluatre barbartu, 
plangendu-te asupra-mi, ca toti omenii mari, 
cu peptulu DTale aperi B! pre diu Papiu, sl 
pre pseudonimulu „Camiliu", Te rogu, sè-mi 
dai voia a me plânge si eu nitielu, măcar nu­
mai pentru d'a justifica ceea ce disei mai susu, 
cumca epistolele lui „Camiliu" facia de noi 
cei de la „Albina" si specialu facia de puoin'a 
mea persona — adese sunt forte nedrepte, false 
si injuriose. 
DTa, die Rosetti, acelu barbatu, de câtu 
carele in viéti'a mea n'am cunoscutu mai ageru 
si scrupulosu, mai bine informatu si mai dreptu, 
— DTa Bè nu fii observata ignorarea nóstra 
consecinţe, sè nu fi observatu cà — unic'a data 
candu diu „Camiliu" a amint i tu uumele Ba­
besiu, a facut'o, pentru ca se-i puna in gura o 
mintiuna colosale, scósa dintr'o tóia straiua, ce 
nici o data nu s'a dedatu a scrie adeverulu de 
despre romani, si pre care noi in Albina atunci 
mintenu o desmintiseramu formalminte ! Sè nu 
fii observatu DTa rectificările ce in decursulu 
anului trecutu in vr'o duóue ronduri i-am fa­
cutu ?! si — se nu fii intrebatu, ca si noi : ce 
ore sè fia caus'a ? Ce óre atíentesce diu „Cami­
liu" prin acést'a ? — Si, intr'o astfeliu de stare 
a referintieloru, sè nu ni recunosci de justifi­
cate banuielele nóstre, cari sunt, cà diu „Cami­
liu," ori cine ar fi elu, tinde a feri publiculu 
Romanului, pre acea mai buna parte a inteli-
gintiei din România — de noi si de „Albina," 
cà asia dara trebue sè ne tiena de — nedemni 
séu periculoşi, facendu-ni astfeliu o injuria, cea 
mai cumplita ce se pote face unei foi si unei 
persóne politice-natiunali ! 
DTa, multu admiratulu meu Luceferii pre 
orisontele nostru politicu, literariu si diaristicu 
asié se vede cà n'ai aflatu pana acuma de feliu 
cu cale, a asculta ui judecaţi de din coci, mai 
competinti dóra, despre valórea instrinseca a 
reporturiloru din Viena in „Romanulu". Insa 
— acést'a nu ne privesce mai de aprópe, apoi 
viitoriulu Ti va dá dealucire, de siguru mai 
buna, de câtu pre care a-si poté eu sè Ti-o dau. 
Trecu deci la „Sabia lui Tudoru*, si 
fiindu cà me dore afundu sl ceea ce a facutu 
„Albina," si ceea ce faci DTa, ilustru Geniu alu 
natiunei, caută sè fiu forte scurtu. 
Se-mi credi, die Rosetti cà, despre do-
gian'a ce Ti se face in acésta privintia. am 
aflatu numai din „Pressa" de Bucuresci si — 
provocarea ce acést'a o fece là „Albina", m'a 
rusinatu nespusu ! De aci DTa, pururia dreptu 
si nepreocupatu, vei pricepe, ce mare nedrep­
tate cuprindu cuvintele, de la celu danteiu si 
pan' la celu din urma, ce-mi adresedi in acestu 
obieptu. 
Te rogu, sè nu me tieni capace de vr'unu 
ata-ju, vr'o injuria personale câtu de mica; 
chiar in caus'a lui „Camiliu" —• nu credu se-
Ti fiu atinsu cu o litera macaru, aduncu stima-
t'a persona. 
Ti aduci, credu — a minte, candu asta 
véra Te-am aflatu cetindu pre „Romanulu" 
si me incredintiai cà, dieu une ori unii articli 
abiá ajungi ai ceti dupa ce s'a datu foi'» in ma­
nele publicului. Vai, dar eu par' cà Ti-am res­
punsu, cumca eu de multe ori n'ajungu a ceti 
„Albina" nici dupa ce ea s'a datu in manele 
publicului ! — Credu cà nu doresci mai alte 
desluciri. Déca eu asi fi fost capace d'a seri, 
nu, — d'a suferi sè intre cu scirea mea acea 
dogiana, acea injuria pentru persén'a DTale in 
„Albina", — asprele DTale sarcasme ar fi 
deplinu îndreptăţite. — 
In fine numai inoa duóue observatiuni si 
apoi — sè gatàmu, de se póté, pentru totdeun'a 
aceste lămuriri amicabili si — totuşi de o data 
dure rose. 
Pricepu cà, dupa amar<*tiunea ce cu dreptu 
a trebuitu sè-Ti causedie cele cetite in „Albina" 
despre punerea in vendiare a Săbiei lui Tu-
doru, cele urmatório nu poteau fi fora pucinu 
veninu. Nu-mi vine a minte a luá acést'a in 
nume de reu ; — natur'a omenésca nu se schim­
ba nici in cei mai sublimi moritori ! 
Rectificu simplu: Eu n'am disu cà diu 
Camiliu nu vorbesce de feliu de noi cei din 
cóci si de miscàrile nóstre, nici n'am disu cà 
nu atinge nici o data despre cele tractate in 
„Albina," ci plansórea mea a fostu simplu, cà 
— a trecutu cu vederea luptele din decemvre, 
luptele pentru dreptulu si medilócele de cultura 
natiunale, cea mai sublima si pentru essistin-
ti'a nóstra mai momentósa cestiune dintre tote 
câte s'au desbatutu vre o data in Diet'a ungu-
résca, despre care foile unguresci au scrisu 
septemani de dile, ér foile României libere, si a 
nume „Romanulu," — n'au luatu nici cea mai 
mica notitia ! — 
Dici apoi, die Rosetti, cu multa buna-
vointia si sl mai multu spiritu cà — v'ati obi-
cinuitu a identifica „Albina" cu Patria etc. Ei 
dar — n'ai observatu, cà — nici unii, nici alţii 
— n'avemn Patria; càci a nóstra, cea de aici 
—este a ungurului, noi o numimu ,,a lui Pista ;" 
ér a dvóatre cea de din colo, este a némtiului, 
séu dupa „Ghimpele," a politiei t — „Albina" 
— tiene la naţiune, apoi naţiunea — se spe­
ràmu cà-si va cascigá, cuajutoriulu lui Ddieu si 
alu adeveratiloru fii ai sei — o patria adeverata. 
Crediendu si eu cà ne-am intielesu de­
stulu, -- Ti stringu man'a fratiésca cu stima si 
amóre. V. Babesiu. 
Dieta Ungariei. 
Siedinti'a casn representantiloru din 23 martiu. 
Se deschide la 10 óre. Protocolulu siedin-
tiei trecute se autentica. Presiedintele anuncia 
o petitiune a cottului Pesta pentru ştergerea 
voturiloru virili. Acésta petitiune precum si 
cele laite presentate de deputaţi se trecu la comis-
siunea petitiunaria. 
G. Stratimirovic8 urgédia reapunderea 
mai multoru interpelatiuni. Ursoriulu se preda 
ministriloru respectivi. 
E. Zsedényi: Fiindu in interesulu fiecă­
rui membru alu acestei camere a soi, candu se 
vor incepe si fini feriele pasciloru, densulu ar 
fi doritu a présenta in acésta privintia o propu­
nere, dupa ce insa diu ministru presiedinte nu 
e de facia si conformu datinei parlamentarie 
acestu timpu de ferie se statoresce in contiele­
gere ou densulu, cuventatoriulu róga camer'a 
sè-i permită a-si f\ce propunerea in acesta pri­
vintia in siedinti'a dupa média di. 
Cas'a trece apoi la ordinea dilei, carea 
este continuarea discussiunei întrerupte sambe-
t'a trecuta a supr'a reportului comissiunei peti-
tiunarie, specialu asupr'a petitiunei orasiului 
Neoplanta pentru oprirea festivităţii in onórea 
lui Mileticiu. 
D. Szakáosy vorbesce contra escesseloru 
comitiloru supremi. G. Stratimiroviciu votédia 
pentru propunerea Iui Macsimoviciu, conformu 
căreia petitiunea sè se avisedie ministrului de 
interne pentru a reporta camerei. — Camer'a 
respinge acésta propunere. 
Se trece apoi la desbaterea speciala a 
supr'a proieptului delege in privinti'a reformei 
electorali, anume a supr'a esordiului legii, la 
care sunt cam la 50 de cuventatori însemnaţi. 
* * 
* 
In siedinti'a din 26 martiu, dupa presen-
tarea petitiuniloru in diferite cause, C. Tisza 
présenta unu proieptu de resolutiune, conformu 
căruia Camer'a de la 2 âprile in colo se 
tiena siedintie sl in domineci si serbatori, enu-
merandu obieptele ce ar fi sè se desbata inca 
in sessiunea acést'a. Acestu proieptu se va ti­
pări si pune la ordinea dilei pre siedinti'a de 
mane sera. — Trecendu apoi la desbaterea esor­
diului legii electorali, Fr. Chorin ié cuventulu 
si combatendu votulu universalii, primesce pro­
punerea lui Csernatonyi. — P. Szontagh asis-
deria nupote accepta votulu universalu, pentru 
nu-lu apretiuesce din puntu de vedere teo-
iticu si filcsoficu, ci din esperinti'a vieţii prac-
ce si a istoriei. Densulu afla cà sufragiulu 
oiversalu in Francia a fostu suprimerea liber-
,tii, degradarea natiunei. Votédia pentru pro-
unerea lui Csernatonyi, asia sl A. Szilády. — 
i siedinti'a de séra obieptulu discussiunei a 
>stu totu esordiulu legii si nici este sperantia 
à se va poté pasi la §-lu 2 naintea pascelorn 
atolioe. 
Propunerea lui Zsedényi in privinti'a fe-
ieloru pasceloru, conformu căreia camer'a se 
,u tiena siedintie de mane — mercuri — \ ana 
oi dupa pasci, s'a modificatu de catra deputa-
nla Ürményi astfelu, cà numai vineri, «ambeta, 
omineca si luni nu se vor tiené siedintie, éra 
6 marti-a dupa pasci in colo camer'a va lucra 
econt<înitu. Acésta propunere a Iui Ürményi 
l'a primitu. Redicarea siedintiei de sera la 8 óre. 
Veneria, 21 martiu 1872. 
(In privinti'a noului diariu „Propagan­
da) Onor. Redactiune ! Din paginele, adecă 
in fragmentele ce-mi iéu voia a Vi tramite, ve 
oţeti convinge cumca „Propaganda" a apa-
utu dejá. Controlandu numerii pagineloru, 
«ti afli cumca n'a esitu numai nr. I, dar si 
lu II si o parte din alu III.*) Publicum intere-
atu va intrebá : de ce nu capatamu, séù de ce 
iu audimu nimicu de acele numere ? 
Spre a evita veri-care falsa intrepreta-
iunea starei lucrului, dau, cu consemtiementulu 
üvóstre, urmatóri'a esplicatiune onorabilului 
ublicu : 
„Propaganda" 
Nu s'a espedatu inca abonantiloru, si n'a 
BCOSU nici unu numeru la publicitate, pentru cà 
a suferitu straformatiune essentiale in progra 
siuntra părintelui protopopu Joanu P. Sei­
me, din tractulu Giladului) s'a inceputu 
alaeri, si astadi de cu sér'a s'a fi ni tu. Cu 
efiiirea acestei incuisitiuni, fù incredintiatu 
patele protopopu alu Bisericii-albe D. Josifu 
Piviciu, insocitu de d. parochu si membru 
abaunului protopopéscu din Vraniu N. Rosiu. 
Comissiunea inouiratória a procesu oâtu 
s<óte de corectu, si asiá sl actulu incuisitiu-
na decursu in celu mai bunu rondu. 
Acusele rădicate de sinodulu protopo­
pu contra părintelui J. P. Seimanu, tote s'au 
otatatu parte prin documinte, parte prin de-
ţerea juramentului din partea marturiloru. 
1 Seimanu astfeliu stremtoritu, nu s'a potutu 
(hiará la siguratecele puncte de incusa, ci se 
(hiarà a remané pe langa dechiaratiunea sa 
(mai nainte; nu intrelasà insa a alarma — 
p invetiatoriulu din Ciacova, pre câţiva şerbi 
romani d'aici si a colinda pe la antistea po­
ca, ca sé se intrepuna pentru dinsulu la on. 
nissiune inouiratória, spre a-si dá opiniune 
'oritória despre santi'a sa, la locurile compe-
te. Ma se vorbesce cà santi'a sa s'ar fi espepto-
tu in mai multe locuri, cà pana va trai diu 
s panu lvaskovits si mai câţiva domni mari 
agiari, dinsulu n'are nici o temere cà-lu va 
>té cineva scóte din scaunulu "protopopéscu. 
e e adeveratu, străinii si oâtiva romani din 
|iacova, amăgiţi de invetiatoriulu d'acolo, s'au 
i presentatu naintea comissiunei inouiratórie, 
u rogarea de a părtini pre parintele Seimanu 
aven. Oonsistoriu; ni-a fostu insa de mirare, 
à din totu tractulu nu s'a aflatu maoaru unu 
lufletu de romanu, carele sè se fia intrepusu 
pentru santi'a sa. Caus'a de securu va fi aceea 
cà străinii ilu folosescu de instrumentu in con­
tra intereseloru nóstre, ér Ciaoovanii n'au avutu 
ŒUIU seu. Direcţiunea numitei foi avea de cu 
, , . ,. , , . ,. , pana acum d a face cu santia sa; pe candu ;etu a o eda in limba romana si dispune cele. .. . . . . . 
ecesarie ca sè fia tradusa sl cuprinsulu ei in 
erpretatu Italieniloru, respective diarieloru ita 
[lice, si publicandu diurnalele italice ceea c 
vor aflá destulu de remarcabilu in „Propf 
fanda," conducetorii fóiei sè ajungă astfeliu 1 
copulu loru, care nu este altulu de câtu d 
i face ca lumea si in specialu lumea latina 
n particularii Italia se scia ce suferu Romar 
ncungiurati fiindu de aprigi dusimani, ce i 
uferitu si ce suferu Romanii si ce se cuvi) 
urnei civilÍ8ate a face pentru acestu popoi 
mare, care au sciutu suporta 16 secuii cea ni 
tirana sórte din lume. 
Mai multe diarie, precum si alti patrii, 
ersóne remarcabile au esprimatu dorinti'ale 
vedé ca „Propaganda" sè vorbésca, si p -
isge in duóé limbe, ca sè fimu noi romani ai 
ine intielesi si „Propaganda" nóstra sè (be 
ai multu efectu. Desl nu este lucru usioruoi-
linirea acestei dorintie, dar sperandu unu m-
;oursu destulu de caldurosu din partea coça-
triotiloru nostri, eu tóta francheti'a si patmsi 
de cea mai patriotica intentiune ne grăbim a 
declara : 
Cumca „Propaganda" va aparé in liib'a 
romana, ca sè o poporalisamu, si in limb;ita­
liana ca sè fimu intielesi mai bine. Spre reiisa-
rea acestui scopu este indispensabilu sèsco-
temu nrulu I. II. III deodată, formandu una 
brosiura, ce va aparé in 27 1. c. ca arfeliu 
sè ne fia possibile a cuprinde traductiune; ita­
liana totu in o brosiura evitandu totudedota 
separarea materiei. Deci ur. rom. I. II. IU (ca­
ri sunt mai gata) vinu publicaţi in 27, é cele 
italione urméza acestora. Este naturalu ci tre­
bue sè distribuimu unu mare numeru de sem-
plaria (ital.) gratis persóneloru remarcabil din 
lume, deci unu sacrificiu mai multu. Renanii 
nu debue se desconsidere aceste tote si :è nu 
se retragă nici unulu de a dá concursuli pos-
sibilu, — 
Prin stimat'a „Albina" care este uia din 
< cele mai aprópe domiciliata din diariele renane, 
rogàmu ou totu respectulu pe celelalte fei na­
tionale, sè binevoîasca a reproduce acóita de-
ohiaratiune de interescu publicu. 
Primesce, te rogu stimata redactiuie, an-
tieipando gratitudinea mea pentru buiatatea 
ee ai avutu a deschide colonele foiei dv. si a dá 
locu acestui avisu, si totu deodată unu salutu 
fraternelu ! 
Direcţiunea diariului „Propaganda." 
Ciacova, in 3 martiu 1872. 
(Incuisitiunea disciplinaria ordinată din 
partea veneratului Consistoriu din Caransebe-
*) Asie este, si in privinti'a operateloru ce 
cuprindu aceste fragmente, am fostu pe deplinu 
multiamiti, si de se va continua totu astfeliu 
»Propaganda", la tóta intemplarea va face unu 
mare serviciu — românismului. Red. 
fratiloru nostri din tractu, avendu d'a face ou 
dinsulu, li e négra inim'a candu numai audu 
de santi'a sa. 
Asceptàmu cu cea mai incordata aten­
ţiune, ca se vedemu ce decisu va aduce ven. 
Consistoriu in meritulu acest'a ; càci precum 
amu observatu, ven. Consistoriu perdiendu cu 
totulu din vedere adeverat'a causa a plansorii 
sinodului nostru protopopéscu, adecă necalifi-
catiunea si incapabilitatea părintelui Seimanu 
de a conduce si administra unu protopopiatu, 
s'a marginitu a ordina inouisitiunea numai in 
contra abusuriloru comise de santi'a sa, casi 
candu sinodulu protopopéscu pe acestea si-ar fi 
pusu tóta bas'a, candu a cerutu delaturarea 
santiei sale, din capulu acestui tractu ; pe candu 
abusurile numai per tangentem s'au aminti tu, 
spre a demustrá cà parintele Seimanu, pe langa 
aceea cà e incapabilu, in nepriceperea sa co­
mite si abusuri 
Incapabilitatea si nepriceperea chiamarii 
sale, credemu, ma suntemu convinşi, cà este pe 
deplinu cunoscuta si veneratului Consistoriu, 
constatandu-le din insasi relatiele ofioióse ale 
santiei sale, — totu atste monstruositati. Dar 
daca s'ar mai esmite sl o comissiune revidie-
tória, prin tote comunele din acestu tractu, spre 
a erui si constata, cum s'au constituitu si orga-
nisatu comunele nóstre bisericesci, si cum s'au 
administratu trebile nóstre bisericesci, şcolari 
si fundatiunali, sub conducerea părintelui Sei­
manu, atunci numai ar vedé ven. Consistoriu, 
Ia ce stare deplorabila a devenitu administratiu-
nea tractului nostru prin incapabilitatea si ne­
priceperea părintelui Seimanu, si ce pecatu ar 
comite, daca sl mai departe l'ar lasá in frun­
tea scaunului nostru protopopéscu. 
Avemu inse firma sperantia, cà venera-
tulu Consistoriu nu va sacrifica interesele bi­
sericii nóstre dintr'unu tractu cu peste 14000 
suflete, ambitiunei vane a unui omu betranu, 
nepotintiosu si incapabilu ; nici se va lasá a fi 
influintiatu séu folositu de instrumentu, de unii 
si de alţii; ci considerandu multilateralele pe-
ricle, ce totu mereu amenintia acestu tractu de-
rangiatu, va nisui acum a deplini ceea ce a 
omisu pan' acum, si prin grabnic'a delaturare a 
părintelui Seimanu din scaunulu protopopéscu, 
dovedindu-ni cà se interesédia de tractulu no­
stru, ni va dá curendu ocasiune a ni alege unu 
altu protopopu aptu, calificatu si „binemeritata 
pe terenulu bisericescu si Bcolariu," spre a nu 
ne aduce la vre-unu pasiu desperatu. 
Langa Borosiu-Sebesitt 19 mart. n. 1872. 
(O cestiune mare, — cine pote lucră pen­
tru îndepărtarea reului care asupresce adi na­
ţiunea ? — unele oftări sincere.) Mai nainte 
de tóté deci se ni punemu întrebarea seriósa : 
cumca intru adeveru vremu noi a esiste sl mai 
departe ca romani, seu ba ? si déca vom răs­
punde oà : da ! — atunci sè ne cugetamu seri­
osu, si tote faptele si lucrurile nóstre sfc le aco-
modàmu astfelu ca se meritàmu acestu nume 
divinu, saci altcum profanamu numai acestu 
nume, profana maretiele umbre ale nemori-
toriloru si gloriosilou nostri străbuni. 
Deci la lucru cu toţii, si se nu stamu cu 
manele in sinu, asceptandu cu gurele căscate 
oa se ni sbóre paserea fripta in gura, ci sè dàmu 
semne de viétia, sè aretamu lumei cumca Ro-
manulu esiste si vré seriosu se esiste ca naţiu­
ne devenita la consciinti'a demnitatei si mis-
siunei sale, éra déca nu vom simţi in noi atâta 
tăria de viétia ca sè potemu esiste ca romani, 
atunci sè nu ni facemu oapulu apa in daru ci 
sè abdicemu pentru totdeun'a de numele roma­
nu, si sè ne facemu Turci, séu mongoli si tă­
tari, càci e pecatu a compromite numele su-
blimu cu care ne mandrimu — fora a-lu merita 
cum se cade. 
Dara se revenimu la obiectu. 
M'amu convinsu indeplinu cumca starea 
scóleloru si a instructiunei publice la noi, cam 
preste totu, astadi sta cu multu mai reu, decâtu 
sub absolutismulu feroce alu lui „Bach, scólele 
nóstre in cele mai multe Comune nu sunt pro­
vediute cu cărţile si recuisitele neceserie la 
invetiamentu, pe langa aoést'a pruncii nu cer-
cetédi'a scóla, séu forte putieni, si sl aceia ne-
regulatu, éra respectivele comitete parochiali 
faoia cu scól'a nu-si implinescu detorinti'a loru 
mai nici de felu, — de nimicu nu se ingrigeseu 
asia de putienu ca de scóla, si de orescerea te-
nerimei, — si acést'a e o nefericire mare pen­
tru naţiune 1 Apoi dnii inspectori cercuali fiin­
du mai toti diregatori ocupaţi cu afacerile loru 
ofioióse — nu potu corespunde missiunei loru 
dupa cum ar pretinde seriositatea causei ! Deci 
ar fi forte de doritu ca ven. consistoriu diece­
sanu, respective senatulu scolariu pre toti dnii 
protopresbiteri sè-ii denumésca de Inspectori 
primari tractualipeste intregu protopresbiteratulu 
loru; óra respectivii dni inspectori actuali cer-
cuali, sè fia se fia consideraţi ca inspectori secun­
dari,—cari sè fia indetorati a reporté concernen-
tiloru dni protopresbiteri ca inspectori primari 
despre tote căuşele şcolari, transpunendu-li 
acestora si reporturile lunari precumu le 
capata de la singurateci dni — spre scire, 
si acomodare si spre reportare mai departe la 
senatulu scolariu, — ca astfelu pre cum dnii 
inspectori cercuali secundari, asia si cei pri­
mari tractuali si senatulu scolaru diecesanu sè 
aiba cunoscintia chiara despre starea scóleloru 
si a invetiamentului. 
Inse dnii inspectori sè nu se radieme unii 
pe alţii, ei fiesce carele sè-si faoa detorinti'a de 
dupa potintia, ca astfelu ce dóra nu ar poté îm­
plini unulu, sè suplinésca alu doilea. 
Asemenea sè fia esmisi sl unii dni din­
tre asessorii consistoriali, respective dintre cei 
ce formédia senatulu scolariu — si sunt sala-
risati — ca celu putienu dé 1 — 2 ori intr'unu 
anu — in fiesce care protopresbiteratu câte 
unulu, se cercetedie scólele din comuna in co­
muna, si sè-si faca notifia despre tote scăderile 
ce ar observa in acele, care esperintie si descope­
riri dupa reintórcere sè le comunice consisto-
riului plenariu, si se iee mesurile necesarie 
pentru încetarea scaderiloru de scoperite. 
Apoi dnii preoţi inca ar poté folosi multu 
natiunei, daca in Dumineci si serbatori — mai 
scurtandu putientelu tieremoniele cele lungi, 
care unii poporeni mai bisericosi ai nostri le 
sciu deja tote de-arostulu fora de carte, sè tiena 
poporaniloru câte o cuventare câtu de simpla — 
si acomadata pentru priceperea loru spre a-ii 
poté familiarisa cu lumin'a invetiaturei, de caro 
ei au lipsa ca creştini si cetatieni buni. 
Domnii nostri civili inca ar poté folosi 
natiunei, — déca la tóta ocasiunea candu trecu 
prin vre unu satu romanescu, candu numai potu 
dispune de putientelu timpu —sè cercetedie scó­
l'a, si unde vor vedé cumca comun'a e mica si 
seraca, sè sl donedie pe sém'a scólei o sumuli-
tia óre care de bani, pentru ca poporulu se véda 
oumca dnii loru de romanu insisi se interesédia 
de scóla, de binele si vütoriulu poporului, prin 
ce s'ar mai indemná a dá pruncii loru la scóla, 
éra antiätii comunali, pentru ca sé nu li rosi-
asca faci'a de ruşine cu astfelu de ocasiune, inca 
s'ar mai interesa de scóla si de invetiamentulu 
poporului, si de alta parte prin astfelu de 
procedura dnii nostri de romanu si-ar cascigá 
mai multa încredere, simpatia si popularitate 
naintea poporului, — si atunci sum convinsu 
] cumca tóté ar luá o alta facia mai vesela, multe 
! rane ale corpului nostru nationalu ar porni spre 
i vindecare, 
Dee Ceriulu ca aceste oftări sincere ale 
mele sè afle resunetu viu in inimile mai mul-
toru fii ai natiunei nóstre — ca astfelu sè po­
temu salva vütoriulu si esistinti'a natiunei — si 
atunci asi fi pre deplinu mangaiatu ! . . . 
Amu disu ! Unu tiu alu poporului. 
Orsiova, in 20 martiu, 1872. 
(P.) Nu ve miraţi cà érasi Vi related iu 
lucruri de totu neodihnitórie de pr'aiei ; — asi 
dori din totu sufletulu ca sè am ceva imbueu-
ratoriu k-vi refera, insa dorere cà eautu in tote 
părţile si unghiurile ca sè gasescu sl ceva bunu, 
adeca in meritulu stepanitoriloru nostri dualisti, 
inse vai ! acelu bunu nu-lu potui nicairi vedé ! 
petutindeni fumu si intunerecu! si ochi-mi lo-
crimédia ! 
Pe langa aceea oà nu sciinu pana aoum 
déca ne tienemu de Viena, ori Pesta, vedemu 
atât'a cà ne aflamu intr'o stare si fasa abnorma 
— amestecarea limbeloru cala Tumulului Ba-
belu ! — in catro arunci privirea, vedi călcarea 
legiloru cu tóta forti'a, din partea oeloru che­
maţi a le tiené de sânte t — Administratiunea, 
justiti'a si instrucţiunea poporului in confiniulu 
militaru, credeti-me a incetatu mai de totu ; séu 
si câtu se luorédia pe ici pe colea, aceea se face 
dupa pofta ér nu dupa lege! 
Oficiurile cercuali (afora de celu alu Ca-
ránsebesiului si Bosoviciului avendu aceste in 
frunte nisce bărbaţi intieleginti si demni de 
postulu loru ca capit. Hraniloviciu si Leot supr. 
Stanu) conducu afacerile administrative totu 
in limb'a germana ; ascultările, pertractările si 
tóté protocólele se facu si conducu inca in aco­
sta limba străina poporului! — de ora de oficiu 
nu pote fi vorb'a, oàci — care se scóla mai 
de demanétia acel'a e stepanu! asié se practi­
ca si in vecinatele Regimente ale Bisericii albe 
si Panciovei. 
Tribunalulu nostru din Caransebesiu a in­
cetatu a lucra si in nemtiesce ! Domnii judecă­
tori aci au pusu parulu la ossia ! pre forma se 
preumbla pe langa elu. 
Instruotiunea poporului asemenea au 
amorti tu, p'a locuria stà in grati'a invatiatori-
loru ; de candu cu statululu organicu, se afla 
fora inspectiune, fora conducere ; cine voiesce, 
merge la scola, cine nu, nu ; ieri ni sosi scirea ca 
s'a denumitu de inspectore cercualu d. Sierbauer, 
fora a ni cunósce limb'a! si cu dorere mai audimu 
cà a-sl pornitu prin comune, ca seinspectionedie 
scólele nóstre eonfesiunale t lucru pré naturalu, 
daca ai nostri nu vedu de ele, — nu se tienu 
esamene de la ivirea statutului, — apoi o tur­
ma fora pastori, o turma rătăcita, trebue sè pé-
ra ! Dar domniloru ! ve rogu aruncati-vi pri­
virea la Regimentulu Panciovei, cari in siedin­
ti'a congregatiunale a decisu in unanimitate d'a 
nu alege „consiliulu scolaru",tienendu-se de pri­
vilegiate şcolari naţionali bisericesci ce au 
din vechime, ér noi cu statutele nóstre cari in­
ca m garantédia conducerea şcolara pe base de 
autonomia, sancţionate mai alalta ieri, adormi­
răm u cu ele in mana ! si lasamu alţii a ni ocu­
pá terenulu ! destulu de tristu si ruşine ! 
Vedeţi dar, domnule redactore, cum Ste-
panitorii nostri 'si batu jocu de legile Tierii, 
de consciinti'a si vointi'a M. Sale, care sunte­
mu siguri cà voiesce binele popóreloru sale ; 
si cum omenii Msale chemaţi a sustiené acele 
legi le calea cu petiórele fora nici o sfiéla ! si 
ce mi-e téma cà mergendu trebile totu asie, se 
nu se dee ocasiune poporului ale pune in lucra­
re, cà atunci dieu retacirea din urma va fi mai 
mare decatu eea prima. 
Tirgulu-Muresiului, in 15 martiu 1872. 
Candu in anulu 1869 Diet'a magiariloru 
din Pesta, acestu inimicu neimpacabilu alu in-
stitutiuniloru liberali — a abolitu alegerile ju-
decatoriloru, si denumirea acelora a incredin-
tiat'o unui individu de calibrulu ei, — esaspe-
ratiunea sl pre la noi ca pretotindenia a foatu 
in gradulu celu mai mare ; si daca totuşi atunci 
ne-am mangaitu cu ceva, aceea a fostu cà pre-
supuneamu despre aceşti magiari constitutiu-
nali, cà celu pucinu nu vor fi mai rei de câtu 
némtiulu absolutisticu, — presupuneamu, cà a-
cesti domni de la potere vor fi cu considera­
tiune la capacitatea judecatoriloru precum sl 
la recerintiele locali, si cà prin urmare vor de­
numi persóne apte si cari sè pricépa limb'a po­
porului. 
Acum insa, dupa-ce ministrulu magiari­
loru si a finitu oper'a grandiósa cu denumirea 
judecatoriloru, ve potu asecurá cà si in acésta 
privintia ne-am insielatu forte in presupunerea 
nóstra, pentru cà domnului ministru nu i-a plă­
cuţii a considera nici chiar legea adusa de 
densulu. 
Spre ilustrarea asertiunei mele vi amin-
tesou numai tribunalele din jurulu nostru, fa-
oendu una fugitiva reprivire si la personalulu 
acelora, ca se ve convingeţi, câtu este de ade­
verata assertiunea cà in anii 1854—1859 cu 
justiti'a am statu cu multu mai bine. 
Asia, la tribunalulu nostru — desi i-s'a 
anectatu mai intregu comitatulu Cetate-de-balta 
si una mare parte din comitatulu Turdei, tie-
nuturi mai curatu romanesci — nu este unu 
singuru individu carele sè scia scrie si ceti ro-
manesce ; la acestu tribunalu intre 9 assesori 2 
notari, directori, oficiali si cancelisti, numai 
unulu este nascutu romanu !. . . 
Tribunalulu din Sighisióra, căruia i-s'a 
anectatu câte-va comune din cottulu Cetate-de-
balta, o parte considerabila din cottulu Albei-
superióre, asemenea mai totu romanesci — nu 
are de câtu unu canceÜBtu de romanu cu nume 
ungurescu. 
Asemenea la tribunalulu din Mediasiu, 
afora de bravulu assesore Piriciu numai cu unu 
oancelistu ne potemu lauda, desi propulatiu-
nea este dóra mai multu romanésca. 
Despre fiscalate, ori procuraturi nici mai 
amintescu, pentru cà la tóte trei tribunalele 
amintite, nici bataru unu diurnistu de romanu 
nu vedemu. 
Din tóte acestea 8è vede nedreptatiri-
le ce s'au facutu sl cu acesta ocasiune natiu­
nei romane in Transilvania, — o nedreptatire 
oareea striga resplatire la ceriu ; pentru cà ab-
stragendu de la acea cà 59 este numerulu ju-
ristiloru absoluţi, judiloru essaminati — de ro­
manu in Transilvania, cari cu ocasiunea donu-
miriloru din urma n'au fostu denumiţi — luandu 
in mana siematismulu tribunaleloru, numai de 
câtu vi va veni a minte afurisit'a „unio trium 
nationum," -- si cum nu ? candu pre la tribu­
nalele din cetati cu nume magiarescu nu afli de 
câtu numai magiari si pre la celea sasesci nu­
mai sassi. 
De altmintrea debue se amintescu, cà la 
denumirile trecute saşii teutoni din Transilva­
nia au jooatu unu rolu forte impertinentu prin 
representatiunile, deputatiunile si denunciatiu-
nile loru cele înnăscute ; pentru cà numai 
asia li-a potutu succede a trenti in Mediasiu si 
Sighisióra unu numeru considerabilu de jurişti 
romani, cari toti sunt judi essaminati. 
Tocmai cetescu cà ministrulu promite 
dietei a înmulţi numerulu judecatoriloru pre la 
tóte tribunalele, — noi inca dicemu cà bine ar 
face, si-i dicemu : pate legem quam ipse tullisti, 
ilu rogàmu ca sè fia măcar acum cu considerare 
la essigintiele locali, la capacitatea judecatori­
loru si la interesele poporului, pre carele de 
altmintria ilu scie asia amaru îngreuna cu totu 
feliulu de imposite, — ilu rogàmu inca o data 
pre acestu domnu ministru ca sè fia cu conside­
ratiune la acelu poporu ce inca nu a invetiatu 
limb'a angeriloru, rema >a de Tuhutum, ci tra-
iesce inca sl acum cu limb'a stramosiésca. 
In acésta privintia ni punemu érasi spe-
ranti'a in deputaţii confratiloru nostri din Un­
garia, si mai cu séma in aceia cari la desbate­
rea bugetului si a legei pentru restringerea 
dreptului electoralu, s'au luptatu atâtu de bravu. 
Acést'a este starea nóstra de langa Tirgulu-Mu-
resiului. 
Ore olacasii din Brasiovu, telegarii din 
Sibiiu si consortiulu coruptiloru din „Patri'a" 
lui Pista, mai poté-vor păstra efrontari'a de a 
milita pre langa acestu guvernu reactiunariu si 
inimicu neimpacabilu alu romaniloru ? ? ? 
Silviu. 
Beregseu, in 18 martiu v. 1872. 
Decandu amu inceputu cu serguintia a 
ceti íói'a intereseloru nóstre natiunali „Albina" 
ca plugariu de meseria, nu amu cetitu ca in vre 
o comuna romana sè se impedece naintarea in-
vetiamentului in scóla pre cum la noi o face acé­
st'a tocmai aceia, oari sunt chiemati, si au 
strans'a detorintia a, o inaintá, adecă antisti'a 
comunala. 
Nu esagerediu, faptele vorbescu si este 
unu ce pré tristu, cà organele politice dupa atâ­
te relatiuni din partea directiunei scolarie, 
nici măcar câtu e negrulu sub unghia n'au fa­
cutu, pentru cà asia cere constituti'a póte. 
Onorat'a nostra preoţime, din respnteri 
se nesuiesce, dar mai cu séma bravulu preotu 
si directoru localu diu Carnicianu, fora odina, 
ca invetiamantulu in poporulu nostru sè iee 
sborulu ce-lu cere timpulu de adi, dar totu in 
dar, càci antisti'a comunala in nepriceperea sa, 
nu dà nici unu ajutoriu, ba impedeca. 
: Legea invetiamentului naintea loru n'are 
; pretiu, in daru se face relatiuni despre neum-
i blarea prunciloru la scóla, despre starea cea 
i misera a scólei din launtru si afora s. a. nea­
junsuri, càci de acestea antisti'a, adecă judele 
comunalu numai ride ! 
S'au facutu nenumerate relatiuni oficiose 
si la loculu mai inaltu spre a intreveni in cau­
s'a scólei de aci, dar nimicu ! o adeverata bat­
jocura si ruşine ne mai pomenita. 
Bătăile insa, maltratările, batjocurile, si 
câte abusuri tóte sunt la ordinea dilei, indaru 
s'a facutu aretare atâtu in scrisu, câtu si prin 
o deputatiune numerósa de poporu in frunte cu 
dd. preoţi la diu supremu comite, rogandu a 
suspinde pre judele aetualu pentru abusurile, 
escesele si violintiele ce le comite, càci nime 
nu ni are grigia, suntemu ca tora stepaoire ! 
Poporulu sta sè piéra de fóme, ba si murira 
vre-o oâti-va de fóme pana acum, totu ascep-
Í tandu vre unu ajutoriu séu imprumutu de bani, 
fiindu mai tóta comun'a si otarulu in apa. 
fora ca cine-va sè se ingrigiésca de sórtea 
nóstra. Apoi judele de aici carele prin porta-
rea sa, perdiendu tóta increderea comunei, de-
veni uriciosu naintea poporului, nu voiesce de 
feliu a grigi de binele comunei, ci impedeca 
spre a nu capetá comun'a imprumutu banale. 
Domnului protojude inca i s'a avetatu in 
destule renduri parte prin deputaţi, parté 
in scrisu despre portarea acestui jude fora celu 
mai micu resultatu. Bine dloru comitatensi, 
déca Berogseulu este bunu in ani buni a solvi 
dieci de mii de fl. spre a ve sustiené, pentru ce a 
cuma ne loviţi cu piciorulu, ne manati sè emi-
gramu ca slovacii ! ? dar detorinti'a dvóstre 
este a face poporului dreptate, si a nu lasá co-
mun'a pre man'a unui individu neaptu spre a 
o conduce. Séu dvóstra voiţi sè ajungă tréb'a la 
pumnu cu acestu jude? ei bine; acést'a usioru 
se póte intemplá, ca intr'o diminétia poporulu 
amaritu pana la sufletu, satulu de a mai alerga 
flamendu pre la usiele dloru, ilu vor dá afora 
pre acestu jude pusu fora voi'a poporului, apoi 
respunderea va cadé a supr'a celoru ce nu vo-
iescu a face dreptate poporului. O asemene 
intemplare erá mai gata sè se intemple in diu'a 
de 22 febr. a. c. caniu judele ressolà comun'a 
prin doba. Din asta causa inca o data apelàmu 
la dreptatea dlui supremu comite alu nostru, 
spre a ni se face dreptate, pronunciandu delatu-
rarea acestuia din postulu dejude in interesulu 
binelui comunu. Cu alta ocasiune voiu spune pen­
tru ce DD. stăpâni tienu pre acestu tiranu pre 
capulu satului cu poterea.*) V. . . . tiulu. 
Nadabu, 13 martiu 1872. 
(Morte grabnica, sinucidere si una para­
da batjocuritória pentru noi.) Onorate die Re-
dactoru ! S'a intemplatu cumca cu o septemana 
mai nainte domnisiór'a N. F . rapausandu cu 
morte grabnica in cas'a magiarului Hajdu din 
Nadabu,— carele dupa ce fù ispititu cu blandetie 
in privinti'a mórtei grabnice prin antisti'a locala 
— cu unu căpăstru in staululu cailoru s'a spen-
diuratu, de bunaséma ca sè scape de pedéps'a 
care avea a o suferi in casu de cumva se dove­
dea cri m'a a supr'a lui. 
Pentru investigaţi unea judetiala facendu-
se dispusetiunile necesarie, terminulu de ingro-
patiune se defipse pre diu'a urmatória,— candu ! 
veni de la Chisiu-Ineu unu preotu catolicu si ! 
altulu calvinu, fiindu câ si morţii erau de 
osebite confesiuni si adecă domnisór'a de con­
fesiune catolica si celu spandiuratu de lege 
calvina, — atunci intru onórea preotului cato­
licu doi preoţi romani greco orientali din Na­
dabu, si a nume : 
Georgiu Crainicu — carele pana acuma 
cu ajutoriulu lui Ddieu trecendu prin dóue re-
ligiuni a fostu si uniatu neuniatu, — dorere insa 
cànici atâta invetiatura nu are ca se secunosca 
pre sine si detorintiele cari densulu oa preotu 
detoresce a le observa — împreuna cu Joanu 
Popoviciu carele si pana in diu'a du astadi sta 
sub cea mai grozava incusa — pentru macu­
larea, respective insielarea unei orfane vergure 
prin procedura criminala inca neabsolvatu — 
spre dejosirea si batjocur'a romaniloru in con­
tra canoneloru fora cea mai putieua sfiéla a 
cuteditu a face urmatóri'a parada, — care 
afora de timpurile lui Rákóczy — nu credu cà 
s'a mai intemplatu in altu locu. Éta parad'a : 
Sosindu preotulu catolicu din Chisiu-Ineu, 
: domnulu Csiky, in c .muna, numiţi duoi pti 1 
romani — ca pre unu arohiereu numai detu 
ilu intempinara cu aplecatiune, si dacenlu 
in biseric'a greco orientala romana, i a u artu 
cuminecatur'a nóstra si darurile, — apoa-
bracandu-se in biseric'a nóstra toti trei it*-
liaminte — firesee preotulu celu catolicuu 
vestmintele de ritulu seu — toti trei intru ss-
tulu campaneloiu din biserica porniră spre.-
culu unde morţii amintiţi erau asiediati. Oru 
care se observa la acesta parada mare fu-
matoriulu: preotulu catolicu imbrac&tu in -
radaa dimpreună cu cantorulu pasiau nainte-
si in urm'a loru cu flamurile bisericesci sil 
crucea nóstra d'a lungulu satului pasiau cei i 
preoţi. 
Ajungendu toti la cas'a respectiva, pr-
tulu catolicu isi implini servitiulu seu pe lai 
asistenti'a venerabililoru preoţi romani ::ari & 
teau in pitiére ca nisce figure cioplite séu i 
bine disu — necioplite. 
Domnule Redactoru ! Ca se cunósca 
mea romana de confesiunea gr. orientala, --
mai vertosu marit'a ocarmuire diecesana c 
Aradu, — ce preoţi demni are in sinulu ei, 
aceste mai susu înşirate Ti le facu cunosci 
cu acea observare, cà tóte aceste sunt irr sta 
la casu de lipsa a Ie documenta, măcar si < 
preotulu calvinu, carele de parad'a făcuta i 
diendu in hohote, — nu póte din destulu a i 
mirá, cum isi potu face preoţii romani de cap 
intru atât'a pre cont'a religiunei loru ? G. 
Varietăţi . 
dia sunt conch iamate si sinódele epa r -
ohiali, la cari parfcecipa cea mai mam 
p a r t e a advocat i loru romani . 
D r e p t u aceea ne p e r m i t e m u a scb."iu# 
bá diu'a convenirei si a o defíge p r e Á 
main a. c. ad ică pre joi inainte de Do--
minec'a Tomei in Alb'a lulia. 
Fagaras iu in 21 mar t iu 1872 . 
Arone Densusianu m p., 
advocatu. 
Ioanu Romanu m p., 
advocatu. 
Concursu. 
La vacant'a parochia din comun'a Mbw>>-
rostia, in protopresviteratulu Totvaradiei, cot­
tulu Aradului, se deschide coucwrau, cana in Ä 
apriliu vechiu, a. c. 
Emolumintele suutu : 5 jugere de pameut 
aratoriu estravilanu, de la 80 case câte o HM 
sura de cucurudiu sfarmatu si stolele, reguUto 
Concurenţii au a adresa recursele loa\ 
provediute cu timbruiu cuveniţii, catra on. »'i 
m.tctu parochialu, si a le subaterne dlui pn 
topopu Josifu Belesiu in Totvaradia. 
Monorostia in 5 martiu, \ 
In contielegere cu p. on. D. proiopop 
tractualu. — 
1—3 Comitetulu parochialu. 
Concursu. 
De óre ce la alegerea ordinată pre % fi 
fauru, nu s'au aretatu recureati in numera d 
ajunsu, se deschide — pentru depAinvra». \>< 
tului de invetiatoriu suplentu la CI. Il-a di 
- (Socóta si multiamita publica.) Despri o p i d u i „ Giula-magiara, in comitatulu Békésit 
ofertele de bune vóia, adunate pe sém'a edifican ^ _ c o n o u r s u n o u > C u terminulu pe 26. nu 
dei biserice romane din Biseric'a-alba prin p r < t i u a c i n c a r a d i a y a fi s i a j e g e r e a -
on. Domnu protopresbiteru alu Panciovei Sime- Emolumintele sunt : bani 300 fl. v. a . r 
onu Dimitrieviciu, de la urmatóríele comune d in 2 s t a ngen i de lemne, — la tóta ingropatiud 
proteratulu Panciovei ai adecă : Nicolintiu 40 fl.de l a m o r t u m a r e 1 fl^ é r a d e l a m o f m m J 
Usdinu 20 fl. Seleusiu 6 fl 11 cr. Ovcea 3 fl.5fJ c r ? g i c o r t e i u libera. — ' 
San'u-Mihaiu 2fl 26 cr. v. a. suma intréga face Doritorii de a scupá acestu postu, su;. 
11 fi 31 cr. Deci dara comitetulu parochialu'si a v ; 8 a t i a . s i a d r e s á . r e c u r 8 U r i i e C O D formu pi 
tiene de plăcuta datorintia a manifesta multia- s c r i s e i o r u g t a t o r g - c a t r a comitetulu par. di 
mita cordiala pré on. dnu protopresbiteru Si- ^iula-magiara. _ Acei individi, cari pe lanj 
*) Bucurosu vomu primi, dar o scimu inainte, 
càci inalt'a stepanire protège cu multa predi-
leetiune si ostentatiune pre acei ce se distingu 
intru asuprirea poporului. Bed. 
meonu Dimitrieviciu, precumu si tuturoru cre-
dintiosiloru cari au contribuitu la edificarea 
sântei nóstre biserici din locu, pentru aceste 
oferte marinimóse. — Biseric'a-alb'a in 5 martiu 
1872. In numele com. parochialu. Cusmanu 
Cioloea, presiedintele corn. parochialu. 
= (O crima estraordinaria) s'a intem­
platu in comun'a Perulu din dieces'a Aradului. 
Dar inainte f e-a aretá acestu faptu orribilu, 
trebue sè amintimu cumca in amintit'a comuna 
preotulu locale, Avramu Bladescu, de relig'ii-
nea gr. or. la an. 1864 in luna lui martie trecu 
se la religiunea gr. cath. luandu dupa sine pre 
mai multi din poporu, cu ajutoriulu cărora a 
ocupatu biseric'a, scól'a si sessiunea parochia­
le ; acestu faptu illegale iute venindu la cuno-
scinti'a Pré Santiei Sale dlui eppu diecesanu, 
numai decâtu a luatu mesurile cuvenite, pentru 
de-a redobândi amintitele proprietăţi ale biseri­
cei gr. orientali, cari mesuri au avutu acelu re­
sultatu, cà la an. 1871 in lun'a lui maiu, gr. 
orientalii au redobândiţii biseric'a, inse scól'a si 
sessiunea au remasu totu in posessiunea gr. cha-
toliciloru ; o fiintia depravata inse n'a potutu sè 
sufere neci acésta unici proprietate in poses-
siunea dreptu-credintiosiloru , càci de buna 
séma fiindu condusa de vre-unu spiritu necu-
ratu, in un'a din nopţile trecute intrandu in 
biserica ca unu tâlhari u a furatu unele objecte 
pretióse, mai departe a taiatu in bucati töte 
felónele, asemenea si stègurile, éra potirulu l'a 
ruptu, facendu o dauna celu pucinu de 1000 
fl. v. a. 
= (Curioşi cetitori) mai are pe unele lo­
curi „Albina" si „Priculiciu," — càci precum 
ni se scrie din Bucovina si din unele parti ale 
Transilvaniei, abonantii nostri primescu foile 
amintite mai totdeuna rupte si petate, — ba, 
uneori neci in acésta deplorabile stare nu se 
presinta ; de unde se deduce, cà unii domni de 
de la posta au pré mare zelu de cetire, fora a 
aVé totdeodată si zelu pentru de a se aboná. 
ocumintele necesarie despre absolvirea pr 
arandiei, depunerea esamenuiui de caliăc&t'tn 
e, vor produce si testimoniu despre absolv 
ea aloru 3 séu 4. clase gjmn. cu succesu bun 
or avé preferintia la alegere. — In fine, 
DÍtesce : ca pana. in diu'a alegerei, recuren 
m privinti'a documentarii capacităţii loru 
de rituale, sè se presentedie la servitiulu doaj 
îdicescu in biseric'a din Giula-magiara. 
Chitíghazu (Kétegyhâz) 8 mavV\\\ 
Din incredintiarea com. par. din Q-iu/tt.-: 
Georgiu Chirilescu m. p. 
2-3 insp. cerc. de scóle. 
Concursu. 
Din resignarea dlui parochu locale, a í 
vaitu parochi'a din T. Carandu, protopopi 
tui Beliului, comitatulu Bihoru vacanta,! 
caea sunt incopciate urmatóríele emoluminti 
l2holde pamentu, '/a mesura de cucurudial 
la 4ta cas'a si stolele îndatinate. 
Doritorii de a ocupa acésta parochia, su 
aviati recursurile loru a le substerne subsci 
sulji protopopu in T. Carandu pana in 31 ms 
tiuit. v. candu se va intemplá si alegerea. 
T. Carandu, 3 mart. 1872 st. v. 
Josifu Marchisiu, 
3-3 protopopulu Beliului. I 
La advocaţii romani! 
Atâtu prin diaria, câtu si pr in scri­
sori p r iva te s'a esprimatu dorinti 'a, ca 
diu 'a defipta pre 5 maiu a. c. pen t ru 
convenirea advocatiloru romani la Alb'a 
lulia spre eventual 'a consti tuire in t r 'o 
reuniune a advocati loru romani , nu ar ' 
fi acomodată, de óre-ce t o c m a pre acea 
Concursu 
La staţiunea invetiatorésca vacanta di 
conun'a Selbagelu, in protop. Lugosiului, ct | 
tulu Carasiului, se deschide concursu, pana 
24 nartiu vechiu a. «. 
Emolumintele sunt : 300 fl, v. a. Balai 
anudu : 3 jugere de pamentu livédn, cortt 
libeiu cu y 2 jugeru gradina, s\ 30 «v\\ftwt\ v ' 
la imormentari la care va fi poftitu invetisl. 
riuh. 
Concurenţii au a adresa recursele lo-
provediute cu timbru si testimoniu de cu aii! 
catiune, catra on. sinodu p&roohialu gr. < 
din Selbagelu, Ia diu protop. Georgiu Paate&i ' 
in Lugosiu. 
Selbagelu in 21 fauru 1872. 
In contielegere cu diu protop. traatual 
2—3 Comitetulu parochialu. 
La nrulu acest'a alaturamu ca 
Suplementu nrulu 11 alu díariu]; 
umoristicu „Priculiciu." 
IN TIPOGRAFIA LUI Em. Ba i ' t a l i t s . 
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